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Покажчик містить опис окремих видань наукових праць, навчально-
методичних посібників, статей зі збірників, журналів, а також матеріалів і тез 
доповідей наукових конференцій. Не ввійшли, за деяким винятком, газетні 
публікації та депоновані рукописи. 
Покажчик укладено за відомостями зі списків публікацій до наукових звітів 
і з друкованих джерел.  
Публікації розміщено за алфавітом перших авторів відповідно до 
факультетів і кафедр. Співавторів, у тому числі тих, які не є працівниками ВНУ 
ім. Лесі Українки, враховано в допоміжному іменному покажчику. 
Для наукової громадськості, студентів. 
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39. Температурна залежність електропровідності та фотопрофідності зразків 
системи AgCd2-xMnxGaSe4 / А. П. Третяк, В. В. Божко, Г. Є. Давидюк, Л. В. 
Булатецька // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали : 
матеріали четвертої міжнар. наук. конф. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки] – 
Луцьк, 2008. – С. 120–122. 
40. Халькогенідні почетверені монокристалічні сполуки AgCd2GaS4 та їх 
фізичні властивості / В. В. Божко, Г. Є. Давидюк, Л. В. Булатецька, 
О. В. Парасюк // Укр. фіз. журн. – 2008. – Т. 53, № 3. – С. 257–261. 
Кафедра загальної фізики та методики викладання фізики 
41. Калапуша Л. Р. Академік Ісаак Костянтинович Кікоїн : присвячено 100-
річчю з дня народження / Л. Р. Калапуша, Г. П. Кобель // Наук. вісн. Волин. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 
9 : Фізичні науки. – С. 74–77. 
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42. Калапуша Л. Р. Внесок учених-фізиків у розвиток навчального процесу / 
Л. Р. Калапуша // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 18 : Фізичні науки. – С. 87–90. 
Кафедра теоретичної та математичної фізики 
43. Бірук О. М. Чисельний розв'язок задачі Коші для рівняння Кортевега-де 
Фріза / О. М. Бірук // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та 
матеріали : матеріали четвертої міжнар. наук. конф. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. – Луцьк, 2008. – С. 154. 
44. Вілігурський О. М. Методи розв'язку квазікласичних рівнянь для 
надпровідних контактів / О. М. Вілігурський // Релаксаційні, нелінійні й 
акустооптичні процеси та матеріали : матеріали четвертої міжнар. наук. конф. / 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк, 2008. – С. 144. 
45. Лящук Ю. М. До теорії механоелектричного ефекту в надплинному гелії-
4 / Ю. М. Лящук, П. П. Шигорін // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 
Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 9 : Фізичні 
науки. – С. 58–61. 
46. Свідзинський А. В. Виклики ХХІ століття : бути чи не бути людству / 
А. В. Свідзинський // Універсум. – 2008. – № 9/10. – С. 45–50. 
47. Свідзинський А. В. Внесок М. М. Боголюбова і його школи у створення 
та розвиток теорії надпровідності / А. В. Свідзинський // Наук. вісн. Волин. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 
9 : Фізичні науки. – С. 85–102. 
48. Свідзинський А. В. Гетьманська держава Павла Скоропадського / А. В. 
Свідзинський // Універсум. – 2008. – № 7/8. – С. 35–40. 
49. Свідзинський А. В. Синергетична парадигма, антропний принцип та 
культура / А. В. Свідзинський // Світогляд. – 2008. – № 3. – С. 26–35. 
50. Трохимчук П. П. Експромти / П. П. Трохимчук. – Луцьк : [Волин. держ. 
ун-т ім. Лесі Українки, ЛБІ МНТУ], 2008. – 20 с. 
51. Трохимчук П. П. Механіка : метод. рек. / П. П. Трохимчук ; Міжнар. 
наук.-техн. ун-т. – Луцьк : [б. в.], 2008. – 60 с. 
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52. Трохимчук П. П. Проблема адіабатичності та принцип Франка-Кондона 
у фізиці твердого тіла та релаксаційній оптиці / П. П. Трохимчук // Наук. вісн. 
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2008. – № 9 : Фізичні науки. – С. 62–67. 
53. Трохимчук П. П. Проблема насиченості збудження в квантовій 
електроніці та релаксаційній оптиці / П. П. Трохимчук // Наук. вісн. Волин. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 
№ 18 : Фізичні науки. – С. 72–82. 
ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Кафедра загальної та неорганічної хімії 
54. Білоусов О. В. Фазові рівноваги в системах HgCl2–HgS(Se, Te)–PbCl2 / О. 
Б. Білоусов, Л. В. Піскач // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 16 : Хімічні науки. – С. 3–
6. 
55. Іваненко І. А. Ізотермічний переріз системи Ag2Se–CdSe–In2Se3 при 820 
К / І. А. Іваненко, О. Ф. Змій, І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. 
Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 13 : 
Хімічні науки. – С. 27–33. 
56. Ізотермічний переріз взаємної системи CuGaSe2+2CdS↔CuGaS2+2CdSe 
при 870 К / Л. В. Піскач [та ін.] // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки 
/ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 16 : Хімічні науки. – С. 
47–51. 
Співавтори публікації: Л. В. Піскач, З. В. Лавринюк, О. В. Парасюк, О. Ф. Змій, Е. М. 
Кадикало, В. І. Пехньо, С. В. Волков. 
57. Ізотермічний переріз квазіпотрійної системи Cu2Se–Ga2Se3–GeSe2 при 
770 К / І. Д. Олексеюк, О. Ф. Змій, О. М. Строк, Е. М. Кадикало // Наук. вісн. 
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2008. – № 16 : Хімічні науки. – С. 30–35. 
58. Козер В. Р. Система In2S3–CdS / В. Р. Козер // Наук. вісн. Волин. нац. ун-
ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 16 : 
Хімічні науки. – С. 10–15. 
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59. Найдич Т. Л. Фазові рівноваги в системі AgGaS2–1/2(CdGa2S4)–
2/3(As2S3) / Т. Л. Найдич, О. Є. Жбанков, І. І. Мазурець // Наук. вісн. Волин. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – 
№ 13 : Хімічні науки. – С. 33–37. 
60. Пашинський І. В. Ізотермічні перерізи систем Y(La)2Se3–In2Se3–PbSe при 
870 К / І. В. Пашинський, І. Д. Олексеюк, Л. Д. Гулай // Наук. вісн. Волин. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 
16 : Хімічні науки. – С. 43–46. 
61. Системи Cu2S(Se)–NiS(Se)–SiS2(Se) та кристалічна структура сполуки 
Cu4NiSi2S7 / О. П. Назарчук, І. І. Мазурець, І. Д. Олексеюк, Л. Д. Гулай // Наук. 
вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2008. – № 16 : Хімічні науки. – С. 21–26. 
62. Складні халькогеніди як перспективні матеріали для сонячних елементів 
/ О. В. Парасюк [та ін.] // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 16 : Хімічні науки. – С. 35–39. 
Співавтори публікації: О. В. Парасюк, Л. В. Піскач, Я. Є. Романюк, І. Д. Олексеюк, 
С. В. Волков, В. І. Пехньо. 
63. Фазові рівноваги в системі Ag2S–In2S3–CdS / І. Д. Олексеюк, 
Г. Є. Давидюк, В. Р. Козер, О. В. Парасюк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 16 : 
Хімічні науки. – С. 27–30. 
64. Фазові рівноваги у системах R2X3–Ga2X3–PbX(R–Y, La; Х–S, Se, Te) при 
770 К / Т. О. Філюк, І. Д. Олексеюк, Л. Д. Гулай, І. І. Мазурець // Наук. вісн. 
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2008. – № 16 : Хімічні науки. – С. 51–56. 
65. Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук в різнотрійних 
системах Y2X3-PbX-D^IVX2 (D^IV – Si, Ge, Sn; X – S, Se) / І. П. Руда, 
О. В. Марчук, Л. Д. Гулай, І. Д. Олексеюк // Релаксаційні, нелінійні й 
акустооптичні процеси та матеріали : матеріали четвертої міжнар. наук. конф. / 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк, 2008. – С. 72–76. 
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66. Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Ag2Se–Ga2Se3–ZnSe / 
В. Р. Козер, І. Д. Олексеюк, О. В. Парасюк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. 
Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 13 : 
Хімічні науки. – С. 20–24. 
67. Шевчук М. В. Система SnSe2–SeS2 / М. В. Шевчук, І. Д. Олексеюк // 
Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2008. – № 16 : Хімічні науки. – С. 56–59. 
Кафедра аналітичної хімії 
68. Амизон-селективний сенсор / Ж. А. Кормош, И. В. Мазуренко, 
Я. Р. Базель, Й. С. Балог // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та 
матеріали : матеріали четвертої міжнар. наук. конф. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. – Луцьк, 2008. – С. 131–132. 
69. І3 – іон-селективний електрод / Ж. О. Кормош, Т. І. Савчук, Й. С. Балог, 
Я. Р. Базель // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали : 
матеріали четвертої міжнар. наук. конф. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – 
Луцьк, 2008. – С. 135. 
70. Кормош Ж. О. РЕД-ОКС фотометричне визначення рутенію (VI) / Ж. О. 
Кормош, С. І. Корольчук // Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та 
матеріали : матеріали четвертої міжнар. наук. конф. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки]. – Луцьк, 2008. – С. 134–135. 
71. Кормош Ж. О. Спектрофотометричне визначення диклофенаку з 
використанням астрафлоксину / Ж. О. Кормош, І. П. Гунька, Я. Р. Базель // Укр. 
хим. журн. – 2008. – Т. 74, № 1/2. – С. 64–68. 
72. Корольчук С. І. Гідразид родаміну С – новий ефективний реагент для 
фотометричного визначення Os(VІ) / С. І. Корольчук, Ж. О. Кормош, 
Б. І. Черняк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 13 : Хімічні науки. – С. 62–66. 
73. Нові іоноселективні електроди для визначення купруму (ІІ) / 
А. В. Лагановський, Ж. О. Кормош, О. В. Парасюк, І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. 
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2008. – № 13 : Хімічні науки. – С. 54–57. 
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74. Педагогічна практика з хімії у середніх та вищих навчальних закладах : 
навч.-метод. посіб. / В. І. Староста, В. М. Сомов, Ж. О. Кормош, О. В. Химинець 
; М-во освіти і науки України. – 2-е вид., допов. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. 
Лесі Українки, 2008. – 196 с. 
75. Савчук Т. І. І3
-
-селективний електрод на основі іонного асоціату 
метилового фіолетового / Т. І. Савчук, Ж. О. Кормош, Б. І. Черняк // Наук. вісн. 
Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2008. – № 13 : Хімічні науки. – С. 58–61. 
76. Сложные сульфиды как электродоактивные вещества в ионометрии / Ж. 
А. Кормош, А. В. Лагановский, Т. А. Татарин, О. В. Парасюк // Релаксаційні, 
нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали : матеріали четвертої міжнар. 
наук. конф. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк, 2008. – С. 132–133. 
77. Экстракционно-фотометрическое опредиление пироксикама и 
кетопрофена / Ж. О. Кормош, І. П. Гунька, Я. Р. Базель, Й. С. Балог // 
Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали : матеріали 
четвертої міжнар. наук. конф. / [Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк, 
2008. – С. 130–131. 
Кафедра фізичної та колоїдної хімії 
78. Фазові рівноваги в системах Y2S(Se)3–PbS(Se)–SiS(Se)2 при 770 К / О. В. 
Марчук, І. П. Руда, Л. Д. Гулай, І. Д. Олексеюк // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту 
ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 13 : 
Хімічні науки. – С. 24–27. 
79. Юрченко О. М. Властивості стекол системи Ag2S-HgS-GeS / 
О. М. Юрченко, Ю. М. Когут, О. В. Парасюк // Релаксаційні, нелінійні й 
акустооптичні процеси та матеріали : матеріали четвертої міжнар. наук. конф. / 
[Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки]. – Луцьк, 2008. – C. 149–153. 
80. Янчук О. М. Основи хімічної термодинаміки. Лабораторний практикум 
із фізичної хімії : метод. рек. / О. М. Янчук, О. В. Марчук ; Волин. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 84 с. 
81. Яремко З. М. Вплив поверхнево-активних речовин на агрегативну 
стабільність водних суспензій карбонатів металів / З. М. Яремко, І. А. Мороз // 
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Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2008. – № 13 : Хімічні науки. – С. 3–10. 
Кафедра екології та охорони навколишнього середовища 
82. Боярин М. В. Водне господарство : метод. рек. для проведення практ. 
робіт / М. В. Боярин, І. М. Нетробчук, О. В. Ільїна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. – 88 c. 
83. Гулай Л. Д. Дослідження систем M–Pb–{S, Se, Te} (M=Co, Ni, Cu, Ag) / 
Л. Д. Гулай // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 16 : Хімічні науки. – С. 6–9. 
84. Гулай О. І. Механізм структурування модифікованих силіцій органічних 
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